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ABSTRAK 
Bunga melati dican.ngkan sebagai puspa bangsa pada 
tanggal 5 Juni 1990. Kegunaan melati sangat banyak, yaitu 
sebagai tanaman hias, pewangi teh. parfum, bunga tabur, 
pengharum dan penghias pengantin. Produksi melati di 
Indonesia masih sangat rendah, sedangkan kebutuhan cukup 
besar. Sehingga membuka peluang agribisnis baru yang cukup 
menguntungkan. Bunga melati berbunga pada bulan-bulan 
tertentu pada setiap tahunnya. 
Penelitian 1n1 dibuat untuk menjawab permasalahan 
sebagai berikut: pertama, apakah pemberian lama penyinaran 
secara konstan berpeng,ruh terhadap lama waktu dan banyaknya 
bunga Jasminum sambac. varietas Haid of Orleans yang 
terbentuk. Kedua, apakah pemberian penyinaran secara 
bertingkat berpengaruh terhadap lama waktu dan banyaknya 
bunga Jasminum sambac varietas Haid of Orleans yang 
terbentuk. 
Penelitian ini dilakukan di Banjarsari Buduran Sidoarjo 
pada bulan Haret sampai dengan Agustus. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak 
lengkap blok,masing-masing perlakuan dengan 5 replikasi 
tanaman dan data dianalisis dengan menggunakan analisis ragam 
(ANAVA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penyinaran 
konstan lamanya pembentukan bunga yang paling cepat dan 
banyaknya bunga yang terbentuk sangat meningkat pada 
penyinaran lebih dari 12 jam.Yaitu pada penyinaran 12,5 jam 
tanaman Jasminum sambac varietas Haid of Orleans rata-rata 
berbunga pada hari ke 19, sedangkan tanaman kontrol rata-rata 
berbunga pada hari ke 25. Dan pada penyinaran 13 jam tanaman 
Jasminum sambac rata-rata berbunga pada hari ke 17. Dan 
prosentase bunga Jasminum sambac yang terbentuk pada 
penyinaran 12,5 jam rata-rata 6,093 % dan pada penyinaran 13 
jam rata-rata 6,945 %, sedangkan pada kontrol rata-rata 0,537 
%. Dan pemberian hari-hari panjang yang mendahului hari-hari 
pendek ternyata lebih menguntungkan bagi pengeluaran bunga 
daripada cahaya konstan. 
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